





































































-232- 人 間 福 祉 学 科
義-1 調査対象者の属性
男 性 女 性
性 別 186(57.6%) 137(42.4%)
年 齢
60歳 ～ 64歳 29(15.7%) 32(23.4%)
65歳 ～ 69歳 76(41.1%) 45(32.8%)
70歳 ～ 74歳 47(25.4%) 33(24.1%)
75歳 以上 33_(17.8%) 27(19.7%)










(説 明 変 数 )
ポー ト (生活的サポー ト､物質的サポート､情緒的サポ
ート)の授受評価の三変数を説明変数とし､対象者の自
尊感情を被説明変数とするモデルを設定 している｡





した ｢手段的サポート｣｢情緒的サポー ト｣や､河合 ･
(2)











① 買物 ･掃除 ･洗濯 ･食事の準備を助 ける｡
② 病気 の時 に看護す る｡
③ 金銭 の貸 し出 しや経済的援助 をす る｡
④ 物 をあげた り､お くった りす る｡
⑤ 話 し相手 になる｡









































































































性 別 男 性 186 37.23 5.83
女 性 137 36.09 6.42
t-1.67 +
年 齢 前期高齢者 262 36.82 6.04
後期高齢者 60 36.33 6.46
t-0.58
配偶者の有無 有 259 37.08 6.04
無 62 35.58 6.27
t-1.74 +
最も頼りに出来る子どもの 有 288 36.90 5.85
有 無 無 34 35.24 7.87
t-1.19 ※
友人の有無 有 237 37.60 5.36
無 78 33.86 7.34
t-4.16 *** ※































































































































































-238- 人 間 福 祉 学 科
義-7 各ソーシャルサポー トの授受評価と自尊感情との相関 (ピアソンの相関係数)
男 性 女 性
(自 尊 感 情 ) (自 尊 感 情 )
支援 生 活 的 支 援 .有 用 感 .270 (N-14) .460**(N-21)
次提元 供 物 質 的 支 援 .有 用 感 .400**(N-39) .105 (N-31)情 緒 的 支 援 .有 用 感 .186 (N-79) .068 (N-52)
支援 生 活 的 支 援 .満 足 感 .428* (N-21) .195 (N-25)












































































































ポー トの授受の相手を ｢最 も頼りにしている既婚子｣に
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supportsandmaterialsupportsfortheirchildren,and also in caseofthewomen livlng With their
(10)
橋本 ･本村 :老年期の自尊感情に関する一研究 -241-
children,women'sself-esteemhadaslgnificantrelationshipwiththedegreeoffeelingofusefulnesscausedby
theirofferingtheemotionalsupportsfortheirclildren.
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